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Les eleccions per al Parlament de Catalunya .NOTES POLÍTIQUESíUn Homenatge
Aquest dies una part de la premsa catalana ha enfocat la interessant qüestió del
sistema electoral que haurà de regir en les eleccions per a Diputats al Parlament
de Catalunya. Com és natural, la majoria per no dir la totalitat dels opinants, es
decideixen pel sistema de representrció proporcionat. Algú ha dit que des de la
Generalitat no es miren les coses sota aquest mateix prisma, i que hom pensa
Lerroux a Barcelona
Els actes d'ahir
Convidats pel senyor Lerroux, es
reuniren, ahir, a la Font del Lleó, gai-
persistir en un sistema electoral evidentment injust, perquè no reflexa ni pot re- | directors de la premsa
fiexar, la voluntat exacta del cos electoral.
Ens costa creure que això sigui veritat. EI sistema electoral emprat fins avui,
representa una veritable injustícia envers tots els partits que no es poden conside-
predominants, i representa l'anuPlació absoluta de totes les minories, que no
perquè ho siguin, mereixen menys respecte que el partit que es pugui considerar
de moda. En les últimes eleccions municipals celebrades a Barcelona, hem vist
com un partit amb 28,000 vots, treia 7 regidors, i com un altre amb 18.000 es que¬
dava sense representació. Si estudiem la última desfeta laborista a Anglaterra, en¬
front del partit conservador, també haurem de convenir que és injusta, comparada
amb el vots que varen tenir un i altre partit.
Només un sistema de representació proporcional, pot recollir fidelment la pro¬
nunciació ciutadana a les urnes, ja hem dit que nosaltres no acabem de creure
que per les eleccions al Parlament de Catalunya, hom pensi amb el sistema adop¬
tat fins ara o un semblant. L'Estat espanyol ja s'ha decidit en aquest aspecte i és
d'esperar que Catalunya farà el mateix. La veu de les minories no es pot desaten¬
dre, si els partits preponderants no es volen posar en ta;[siiuació de les dictadures.
1, avui per avui, el record és massa fresc i la ferida massa viva, perquè poguem





sobre declaració de renda
Dissabte fou aprovada per les Corts
Constituents la nova llei sobre declara¬
ció de rendes de les finques rústiques
la qual diu així:
«Articulo 1.* Se concede un plazo
que terminarà el dia 15 de Mayo de
1932, para que dentro del mismo los
propietarios y poseedores de fincas
rústicas no sujetas a tributación o defi¬
cientemente gravadas, enclavadas en
términos municipales cuya riqueza tri¬
bute por el régimen de amillaramiento
o catastro, declararán la renta que per¬
ciben por las fincas dadas en arriendo
en cualquiera de sus formas, o la que
a su juicio corresponda percibir cuan¬
do se trata de fincas cultivadas directa¬
mente por el propietario o poseedor y
que sean susceptibles de producir.
Art. 2.® A los efectos de la declara¬
ción que preceptúa el artículo anterior
y a los fiscales, se entendei á que la ren¬
ta de la propiedad o posesión es equi¬
valente a los dos tercios del liquido
imponible por el cual tribute o deban
tributar las fincas sitas en términos mu¬
nicipales sujetos al régimen de amilla¬
ramiento.
Art. 3.® Todo propietario o posee¬
dor de más de una finca rústica en uti
término municipal, estará obligado a
presentar la declaración con arreglo a
esta ley y deberá consignar en tai de¬
claración la renta correspondiente a la
finca o fincas ya amillaradas o catastra-
das, y además lo que corresponde a to¬
das las demás fincas de su propiedad
9úe posea en el misino término muni¬
cipal»
Art. 4.*^ Én ningún caso las declara*
Clones nue a tenor del artículo 1.^ de
esta ley puedan presentarse originarán
tthposición de penalidades ni liquida-
I ción de cantidad alguna en concepto
de atrasos de la contribución.
Art. 5.® Las oficinas de Haciende,
vistas las declaraciones que se presen¬
ten, practicarán las liquidaciones para
establecer el nuevo líquido imponible
I asignable, teniendo en cuenta lo deter¬
minado en el artículo 2.®
A tal efecto se considerará aumenta¬
do el cupo de la contribución territo¬
rial en la cantidad que al tipo señalado
por el repartimiento general en el ejer¬
cicio actual represente la riqueza des¬
cubierta mediante las declaraciones
presentadas.
A los efectos de la liquidación con
catastro, la riqueza imponible con que
figuren las fincas a que se refiera la de¬
claración, se aumentará con la diferen¬
cia entre la renta declarada y la asigna¬
da por el catastro, figurando en lo., do¬
cumentos administrativos la nueva ri¬
queza imponible así obtenida.
Art. 6.® El Estado podrá en caso de
acordar la expropiación de alguna fin¬
ca rústica, justipreciarla capitalizando
al 5 por 100 el importe de las dos ter¬
ceras partes del líquido imponible de¬
clarado y reconocido por el amillara¬
miento o por el catastro.
Art. 7.® Todo propietario obligado
a presentar la declaración con arreglo
a la presente ley que no lo hiciera, que¬
dará sujeto a las penalidades que de¬
terminan los respectivos reglamentos»
Art. 8.® Por el ministerio de Ha¬
cienda se dictarán las disposiciones ne¬
cesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
Palacio de las ^ orles, etc., etc.
Se levanta la sesión a las ocho y
veinticinco minutos después de seña¬
larse el orden del día para la del mar¬
tes.»
[ barcelonina i bon nombre de corres
' ponsals.
La festa tingué caràcter íntim.
1 D'acord amb el programa fixat prè- J
^ viament, ahir a la tarda, el senyor Ale- 1
* I
xandre Lerroux presidí l'acte que es |
'
celebrà al Pa'au de Belles Arts. |
\ Aquest acte fou organitzat pel Partit 1
^ Radical de Barcelona, per a festejar el .
I lliurament d'una bandera al Centre Ra- |
I dical del Districte 1, per part de la Oe- |
neralitat de Catalunya, i a canvi de la :
'
que aquella entitat prestà al primer or- j
ganisme de Oovern de Catalunya el dia ,
! de la proclamació de la República, 1
' perquè onegés al balcó de l'antiga Di- |
'
putació. I
La festa tingué lloc a la gran sala del ^
palau de Belles Arts i amb assistència |
de nombrós públic. Hom calculà que
hi havia unes cinc mil persones.
Hi assistiren en corporació totes les j
entitats radicals de Barcelona i algunes i
dels pobles forans, amb llurs esten¬
dards i banderins. Això féu que, junt
amb les banderes amb les quals prè¬
viament s'havia adornat la sala, hom
pogués comptar més de cinquanta en- :
senyes republicanes, més algunes de
catalanes.
Hi pronunciaren discursos els se¬
nyors Qiralt, conseller de la Oenerali-
tat; Muntaner, exgovernador civil de
Saragossa i Sevilla, Abad Conde, dipu¬
tat a Corts, Querrá del Rio i Lerroux
qui definí l'ideari del Partit Republicà
Radical.
A la Superiora de la Casa de Caritat
de Barcelona
Ahir tarda, tingué lloc, a la Casa de
Caritat de Barcelona una simpàtica fes¬
ta, amb la qual la Junta de Govern i els
asilats del dit establiment reteren home¬
natge a sor Maria Eulària Arquer, amb
motiu de complir vint-i-cinc anys en
l'exercici del càrrec de Superiora, mis¬
sió que ha exercit i segueix portant a
terme amb un alt i exemplar sentit de
amor, d'abnegació, de seny i de pietat.
I El conseller de la Generalitat i presi¬
dent de la junta administrativa de la
i Casa senyor Jover i Sarroca pronuncià
un discurs en el qual feu l'elogi de les
virtuts que ornen l'esmentada religiosa
i li feu ofrena d'un artístic pergamí sig¬
nat pels senyors següents: Francesc
Macià, com a president honorari de la
esmentada junta, el president efectiu se¬
nyor Jover; els vice-presidents, doctor
Francesc Fàbregas i senyor Albert Bas¬
tardas; els vocals senyor Felip Barjau,
Joaquim Cabot, Sebastià Martf-Codolar,
Jaume Trabal, Jaume Creus, Francesc X.
Casals, Pere Manén i doctor Antoni
Peyrí, i el secretari senyor Lluís No¬
guera. La llegenda, exquisida obra d'art
de la professora |de dibuix de la Ca'a
de Caritat, senyora Mercè Vacarisas,
d(U textualment: «La Junta de Govern
de les Cases de Caritat i de Maternitat,
en commemoració dels vint-i cinc anys
que sor Maria Eulària Arquer exerceix
el càrrec de superiora de la Casa de
Caritat, li dedica aquest testimoni d'a¬
graïment i afecte. —^Barcelona, 7 de fe¬
brer de 1932.»
L'acte acabà als acords d'<Els Sega¬
dors».
i Altres actes d'ahír
' Canvi de nom del carrer de la
Princesa i del Passeig d'Isabel lí
I Ahir, al matí, es poità a cap la ceri¬
mònia de descobrir la làpida que, tal
1 com fou í cordat per l'Ajuntament de
I Barcelona, donarà el nom de Pablo
j Iglesies ai fins ara anomenat carrer de
1 1) Princesa.
I També es ce'ebrà l'acte de descobrir
la placa que dóna el nom de Vícents
Blasco i Ibàfi'Z, al Passeig fins 'ara
d'Isabel 11.
En tots dos actes es pronunciaren
discursos que foren molts aplaudits.
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i Inauguració d'un Orup Escolar
Ahir al matí es portà a terme la inau¬
guració del Grup Escolar Hermenegil¬
do Giner de los Rios, emplaçat al nucli
de cases barates del Turó de la Peira
(Horta).
A més de les autoritats i representa¬
cions barcelonines hi va assistir el se¬
nyor Lerroux qui prouncià un discurs
enaltint l'obra de l'homenatjat.
La seculartt;íació
de cementiris
Una disposició del Governador civil
Amb data de 24 de l'actual el Gover¬
nador civil de Barcelona ha tramès als
alcaldes de la «província» la següent
circular:
«Publicada en el Boletín Oficial de
esta Província del dia 13 del corriente
la ley de 30 de enero último disponien¬
do la secularización de Cementerios,
importa, como en U misma se dispone,
que todos los ciudadanos, así como los
Tiibunales y Autoridades, la hagan
cumplir sin apartarse de sus normas.
La tribuna del lector
L'Associació de Música
en perill
Aquests primers mois, que no vol¬
dria que fossin una realitat, els he pro¬
nunciat tot llegint aquell tan raonable
escrit del volgut director d'aquest pe¬
riòdic, publicat el passat divendres,
l'endemà del darrer concert d'Associa-
ció de Música en nostra ciutat
És ben trist haver ho de confessen
que mentre en altres ciutats les ^Asso-
ciacions'de^Música obtenen èxits fala¬
guers, la d'aquí hi^gi d'anar a davallada
per mancar-li la deguda protecció per
part de la ^gent de gust, al punt que
hom arriba a preguntar se si és que
n'hi han a Mataró.
Ens sembla trobar alguna coincidèn¬
cia entre ara i el que passà amb el des¬
aparegut O.feó Mataroní, de grata me¬
mòria.
Sembla que portem 'com una male¬
dicció sempre que ^s'ha tractat d'enno¬
blir nostra ciutat amb lloables iniciati¬
ves per manifestacions d'art i culturals.
És ben trist que sempre haguem de
sentir ies^f;iriidiques frases: A Mataró
no's pot fer res ^e bo. Per això, davant
del temor de que davalli al fons una
Associació que fins en els moments
més difícils ha lluitat amb gran abne¬
gació perquè el bon nom de la ciutat
pugui anar de parió amb el de les al¬
tres poblacions que tenen Associació
de Música; de que hagi de;^ morir per
mancar-li la deguda>juda^ material, re¬
cordi el calvari que passà la primera
entitat Orfeó que tingué nostra ciutat.
Vint-i dos anys va durar. Els pri¬
mers, com sol passar amb totes les no¬
vetats a Mataró, transcorregueren entre
glorioses jornades^j èxits en moltes
; temporades de Quaresma..Davant del
I seu floreixement, els seus directiu:;--
alguns encara podrien confirmat-ho
avui—s'hl jugaren el tot pel tot, com
vulgarment es diu, perquè^res li man¬
qués. Així amb sacrificis materials d'al¬
guns socis, arribà a fruir del local |ue
avui té la Societat Iris, i convertí la sala
gran en una bella sala de concerts, pot¬
ser l'única adequada per concerts de
tota la Costa; per millor comoditat dels
oients, adquiriren setials entapissats.Llamo la atención de los Alcaldes
sobre su contenido; previniéndoles que, f per l'escenari hi desfilaren les millors
desde luego, deben procurar que los
Ayuntamien'03 de su presidencia pre¬
paren lo necesario para la construcción
de Cementerios de su propiedad, cuan¬
do no los tuvieren, dentro del pitzo
que la Ley determina.
Los Alcaldes informarán a este Go¬
bierno, dentro del término del noveno
día, sobre los extremos siguientes:
1.® Si el Cementerio de la pobla¬
ción en que ejerce el cargo es munici¬
pal o parroquial, y si existen uno o va¬
rios de Cida clase.
2.® Cementerio o Cementerios par¬
ticulares que existan en término muni¬
cipal»
S.® Si existe Cementerio Civil conti¬
guo al Confe&iO.TaL
agrupacions musicals, com també artis¬
tes com Concepció Badia, Paquita Ma¬
driguera i son germà Enric, Bugatto»
Lluró, Klascar, Palet, Mulleras, Navar¬
ro, l'Oifeó Gracienc (que ara celebra
les noces d'argent), el Barcelonès, i
també els compa'ricis frank Marshall i
Cassadó, en la plenitud de lluri'carrera
artística.
I quan tot feia esperar una llarga
vida de nobles activitats, la dissort tru*
cà a les seves portes. Uns deien que cl
cansaven de sentir Sempre el matélXi
altres donaven raons d'economies, let
Directives prou s'eiforçTven en ccún-
plaure uns i altre''; amb molta tristesa
veien com seguia la davallada, fins que
es deixà aquell local per acoUir-le a
l'hospitalitat generosa del Circol Cd ó*
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lie, hospiíalitaf que també resultà inúHl
per aixecar l'Orfeó.
És ben trist que a Mataró no hi hagi
ambient més favorable al vertader Art,
En canvi, si actua una atracció amb
quatre fresques a la fresca que estrafant
les danses de Salomé, per exemple,
veureu com hi acudeixen els que tant i
tant critiquen i no van als concerts per¬
què diuen que els sorolls dels violins i
dels cel los els fan venir mai de cap.
Tol és qüestió de bon gust.
Si no estic mal Informat, l'Associació
de Música compta amb cosa de siscents
socis. Altres tants tenia l'Orfeó Mataró-
ní un temps, i per l'indiferència de la
gent tingué una fi que no arribava ni a
un enterrament civil. Cal, doncs, pro¬
curar per totp els mitjans una solució
per l'Associació de Música, escarmen-
hts amb el que deixem dit.
•■'Creiem que Ja és hora que reaccio¬
nin tots els amants de l'Art i de les bo¬
nes coses de Mataró. Hem de fer des¬
aparèixer definitivament el fantasma
que ens surt a cada pas per repetir-nos:
A Mataró no es pot fer rés de bó. Que
tots els socis s'esmerín en cercar ne de
nous, que els que s'interessen pel bon
de Mataró s'inscriguin socis (si no ho
són) i facin el petit sacrifici d'assistir a
tots els concerts, encara que plogui o
faci fred. Entre tots iniciem la reacció
favorable, que quan la cosa torni a es¬
tar eiiraigada, sobraran demandes com
passava a la primeria. Molts són els
adoradors de l'èxit i els que volen tro¬
bar-se allà on va una majoria o una se¬
lecció. Procurem que la consciència no
ens tiri en çarà un dia nostra deixadesa
en ajudar la vida d'una entitat que tan





CAMP DE L'À. ESPORTIVA
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Caja!uriya (1.® divisió). Espanyol,
16 - A. Esportiva, 19 (segons equips).
Equips: Espanyol.—Folch (1), Do-
mingo, Rodríguez (7). Coll (1) i 0?go
(7). A. Jpsporliva.--:Ç}alvo (2), Serra, So-
l:r jll)¿ Cosme (4) i Bras (2).
Arbitrà Martinell.
A les 11: Espanyol, 16 - A. Esportiva,
10 (primers equipa). No va acabar. .
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). U. C. de
Joves, 3 - S. Iris, 27 (segons equips).
Equip de l'Iris: Ximenes, Berga, Ba-
llescà, Llopart (8), Luesma (6) i Comas
(13).
A les I0'30: U. C. de Joves, 3 - S.
Iris, 31 (primers equips).
Equip de l'Iris: Jané (2), Maestu, No¬
gueras (4), Mauri (14) i Serra (11).
Ambdós partits els arbitrà Elías.
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Buj Oar-
eia - Penya Be Negre. Fou suspès.
Tarda, a les 3*30: Futbol. C. D. Gar¬
cia, 5 • Amateur lluro, 2 (l.ers equips).
CAMP DEL LAIETÀ
Els partits de segons i primers Iluro-
Laiefà, corresponents al Campionat, fo¬
ren suspesos.
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
3.® jornada — 28 de febrer de 1932
Resultats
Ripollet, 1 — Granollers, 1
Els altres partits foren ajornats pel
I mal estat del terreny a causa de la plu-
j ja i neu, entre elis el que l'Iluro havia
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3 0 2 1
10 0 1
El Torndg dè Lligues
1.®^ divisió — 28 de febrer de 1932
Resultats
Barcelona, 1—Atlètic de Bilbao, 3
Arenes, 3 — Espanyol, 2
València, 4 — Donòsiia, 0
Irún, 2 — Racing de Santander, 2
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0 28 11 21
1 33 14 21
3 29 18 17
4 25 26 13
7 24 27 11
;6 22 28 11
6 23 33 11
8 29 26 10
8 20 35 8
9 16 30 7
Basquetbol
Camp de TÉsportiva
I CAMPIONAT DE CATALUNYA
I Esportiva, 10- Espanyol, 16
I Diverses vegades hem lamentat i cri ■
j ticat alguns espectacles que s'han regis-
i trat en partits de basquetbol. Però en
^^^Banco Urquijo Catalán''
iMícilí: Peiai, U-iartelsBa Capital' Z5.0IÜ000 Ipartit de Caneas. ÜB-Telitea tilil
Dlrceelons telegraflc* 1. Telefònleat CATURQUI}0 t Masratzems a la Bareeloncta - Bareeiqna
A3BNCIB3 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró. Palamós, Rens, Sant Pelin de Oulxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
I Geltrú.
Corresponsal dél Banc d'Bapanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqniio Catalán» . . .
«Banco Urqnlfo Vaacongado» .
«Banco UrqnljS de Onlpúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Bspafla» . .
«Banco Minero Indnstrlal de Astúriae»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deOnlpúzcoa-Blarrítz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1
Corresponsals directes en totes les places
Caaa Central
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.O0O.OOO
Bilbap . . . > 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Ffahca 1.000 OoO
Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Bspanya 1 en lesmés Importants de! iiif ■
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 > Apartat, 5 - Telèfon 8 i 385
Ignal qae les restants Dependencies del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca I Borsa, descompte de Cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflctaat i>e 9 a 13 1 da IB a 17 horas t—t DIaaablea da 9 a t
ocasió dels incidenis que es produïren
en el terreny de l'Iluro en el partit de
competició amb I'equip campió de Ca-
talutiya, vàrem dir que no hi han d'ha¬
ver favoritisme per ningú i que es faci
justícia a tothom. El fall federatiu a
n'aquells incidents no fou el més a
propòsit per a demostrar aquest espe¬
rit justicier, i el descontent reslà en
molts afeccionats, com també una cert»
hostilitat per algun element de l'equip
blanc-blau, no volem escatir si justifi¬
cada 0 no.
Així en el partit d'ahir de seguida es
va veure en el públic molt de nervio-
sisme quéno tardà a ferse extensiu als
jugadors. Aarb un àrbitre bregat i amb
una mica diem-ne de diplomàcia, pot¬
ser hauria estat possible que les aigües
no es mogyessin del seu nivell, per bé
que reconeixem que aquella causa pot
influir moU en la'tasca de l'àrbitre. Al
col·legiat senyor Martinell, de bon prin¬
cipi es notà que amb les modalitats que
es presentava el partit aquest li anava
gros. EI senyor Martinell a la primera
part tingué una equivocació de pes que
costà un bàsquet en contra de l'Espor-
tiva, que motivà que el públic es flqués
amb ell. No obstan! la primera part se
acabà sense cap incident*desagradable,
amb el resultat de 7 110 favorable a
l'Espanyol.
Vingué el segon temps i [s'anà man¬
tenint l'igualament de forces, i aviat
sortí la violència per part del jugador
Domingo, el qual féu algunes coses
molt poc correctes. Era aleshores que
èl senyor Martinell havia d'imposar la
seva autoritat, expulsant a Domingo,
tinguent sobretot en compte que les in¬
correccions d'aquest eren les que pro¬
duïen excitació en el públic. Però no
ho féu així, i de basquetbol no n'hi ha¬
gué més. Transcorregueren uns minuts
dut^nt els quals es jugà a repartir trom¬
pades, fins que vingu^l'inevitable. Do¬
mingo va fer una il·legalitat a Xiviüé,
-un jugador local l'agredeix, s'urten al¬
guns espectadors que se les emprenen
a cops contra Domingo, oportuna in¬
tervenció de la guàrdia civi', i l'àrbitre
dóna e! partit per acabat per invasió de
camp, quan mancaven vuit minuts per
l'hora reglamentària. Lamentable, molt
lamentable, tant l'actitud de Domingo
com dels que^l'agrediren. La Federació
deu tenir ara la paraula, i veurem si ho
farà amb eloqüència ¡o només parlant
en benefici d'uns.
L'Espanyol ens semblà [un xic baix
de forma. A l'Esportiva molt bé X'villé,
que està en gran forma, com també
Saurí. El més regu!ar[fou[ Berga. D'ha-
ver-se jugat tot el |íemps és difícil de
pronosticar silI'Espanyol hauria man¬
tingut I'aven!alge[que[port&va.
Equips:
Espanyo': Brotons (2), Domingo (1),
López (2), Farré (5) i Colomé (7).
Esportiva: Saurí, Montasell (2), Ber¬
ga, LUnés (2) i Xivillé (7).
Wítt
Notes Religioses
Sanfs de 4etnà: Sants Rosend, b. i
cfr. i Santa^Eudòxia.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Ssnt Josép[pçr
Fundació Pàsant. A dòs quarts de 7 del
malí, exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
un quart de 81, trisagi, Cortiplétes per la
Rnda. Comunitat, altemadeë; aïhb el
poblé, benedicció i reserva.,
BasUtca, parrogum de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'ülííma a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarís de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Durant la setmana, Exercicis Espiri¬
tuals per a noies.
Demà, a les 8, missa dels Trefz i Di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI).
Parròqüla de Sant Joan i Sant Jcsfp.
Tots ets dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Saní Josep. Vespre, a les 7, Co¬
rona Josefina, Estació i Angejus.
Dem, a dos quarts de 9, exercici dels
XIII dimarts (III) a honor de Sani Anto¬
ni de Pàdua.
Advertiment molt importantper a tots
els fidels—L2l llei de seculariízació dels
cementiris en el seu article quart diu
que «l'enterrament no tindrà cap caràc¬
ter religiós per als majors de vint anys,
a no ésser que hagin disposat el contra¬
ri d'una manera expressa, la qual cosa
vol dir que els ca'òücs seran enterrats
civilment si abans no han fet l'esmenta¬
da declaració.
Cal tenir en compte que una declara- |
ció personal signada és, per si sola, ja j
I
una declaració autèntica. Pels que no
saben o no poden signar, és necessària
la signatura de dos testimonis. Aquesta
declaració cal que la facin tots els ma¬
jors de vint anys. Convé signar aquesta
declaració per duplicat. Se'n trametrà
una a la pròpia parròquia i es guardarà
i'altra a poder de l'interessat. Els qui
vulguin donar major garantia, encara
que no sigui necessari, poden fer avalar
aquesta declaració personal amb la sig¬
natura i segell del itotarh Tots els de¬
més poden passar pel despatx parro¬
quial on trobaran fulles per a poder
signar els interessats i recollir-ne per a
que les signin els seus familiars.
Altres advertiments.—Rtcoxdm els fi¬
dels que el vinent^ dlumengci per raó
d'ésser el primer de mes tindrà lloc en
les esglésies la capta pel sos'eniment
del eulte i clerecia.
—Cuitin tots els fidels de propor¬
cionar-se l'estimable privilegi de la
Butlla de la Santa Croada, tenint en
compte que la del passat any caducarà
el dia 8 del mes entrant.
Nomenaments.—Hm estat nomenats
administradors de l'Associació Josefina
de la Parròquia de Sant Josep, els se¬
nyors Josep Cuadrada i Calvó i Antoni
Marfà i Mercader.
les 14'30.—Emissió de tsrda, de les
17 00 a les IS'OO.-Secció Radio Benè¬
fica, de les 18 00 a les 18 45.—Secció
infantil, de les 18 45 a les 19'00.—Emis-
Sió de nit, de les 20'00 a les 23'00.
Unió» Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi-
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de U
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16'00.—Emis-
Sió de tarda, de les 19 00 a les 2100..^
Emissió de nit, de les 21 00 a les 24'00.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de febrer 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 758 8—752'
Baròme¬
tre i Temperaturas
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Platejat Bronzejat i Niquela!




U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
I2'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45,




I Velocitat segonsi 3'7—3*3
I Anemòmetrei 426
f Recorregut! 221
Claasei Ci Ni — Ni




Estat del cell TT. —TT.
Estat de la man 2 — 2
L'obfiervadlort LI. Esquerra
Ahir el fred tornà apretar de bó ¿e
bó. El dissabte bondadós semblava se¬
nyalar un diumenge del mateix taran¬
nà, però no fou així.
El matí d'ahir es va presentar força
rúfol i gris, però no del tot inclement.
A mesura que ens anàvem apropant al
migdia, la temperatura s'anà refredant,
plovisquejant un xic. A les onze s'in¬
tensificà la pluja començant a nevar.
La neu no s'aguaniava al paviment de¬
gut a caure, quasi en parts iguals,
amb l'aigua. Les muntanyes veïnes que>
daren blanques de neu.
—Sí vo! adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Ga'an, 250.
Ahir a les do'ze del mig dia va caure
un tros del balcó del col·legi del carrer
de Fermí Galàn, sense causar desgrà¬
cies personals.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu là ganga. Sols per 15
dies.
Ha estat trobada a la via pública una
dotzena de mitjons els quals poden re¬
clamar-se a la Quefatura de Vigilància.
—Radio. — La més peilecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva»
en una paraula la millor és la 150 de
èLa Voz de su Amo» i es ven solamenl
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DÔCTOR LAPERSONNE DE PARIS .
MATARÓ BARCELONA
Sant Agoatí, 55 Provença, 185, l.èr, 2.*Henlre Afiban I Unlveraüat
pimecrea, de 11 a 1. Diaaabíea, de 5 a 7
TELEFON 72554
De4a7*'"'·
diari de mataró 3
Notícies die derrera




Lerroux visita al President
de la Oeneralltat
El senyor Lerroux aquest matí ha es¬
tat a l'Ajuntament visitant l'Alcalde.
Després s^ha dirigit a la Oeneraiiíat on
tia estat rebut pel senyor Macià. En es¬
trènyer la ma del President, el cap dels
radicals ha pronunciat les següents pa-
rau'esj^
—Visito al President de Catalunya
encara que quelcom fora del protocol,
a causa de que les meves ocupacions
m'ho impediren fer abans, però això
Explosió de quatre bombes
Aquest matí han fet explosió quatre
bombes col·locades al garatge-dipòsit
de l'Empresa Arrendatària d'extracció
d'arenes del Port Franc.
Han quedat destruïts quatre tractors i
algunes màquines.
La policia ha practicat dues deten¬
cions. Cal fer notar que els obrers de
aquella empresa fa quatre setmanes que
estan en vaga.
Intent d'atracament
A la carretera de Sardanyola, al xo¬
fer Pau Angé li han sortit al pas uns in¬
dividus, pistola en mà, amb l'intent de
no significa la menor desconsideració l atracar-lo. El xòfer s'ha donat compte
envers tan respectable persona.
El senyor Macià ha contestat amb
paraules de consideració i afecte vers
el senyor Lerroux.
Ei senyor Macià i el cap dels radicals
han passat tot seguit al despatx de !a | com refredat, motiu pel qual avui no
de l'intenció i accelerant el motor ha
aconseguit allunyar-se de l'acció dels
malfactors.
El Governador, malalt
El Governador civil es troba quel-
presidència on han conferenciat per es¬
pai de deu minuts. A la sortida del
despatx el senyor Macià ha presentat al
senyor Lerroux a tots el consellers de
la Generaiiiat.
Acabades les presentacions el senyor
Lerroux ha parlat amb els periodistes
dient:
—tinc molt de gust en saludar a vos¬
tès i de repetir-los-hi el mateix que he
dit a vostè—dirtgint-se al senyor Macià |
—en el seu despatx, car ells—els perio¬
distes—els podem Cons'derar com els
administradors de la fe pública.
El senyor Lerroux ha dit que en el
cas que arribés a formar govern, la
primera qüestió que procuraria resol¬
dre seria el problema de Catalunya, de
la millor manera dintre la realitat i la
legalitat, car estic disposat a parlar clar.
ha sortit de les seves habitacions partí-




entre sindicalistes i comunistes
Ahir al matí al Teatre Fuencarral se
celebrava un acte de controvèrsia entre
sindicalistes i comunistes. El local esta- |
va força concorregut. En mig de cons-
i
tants interrupcions i escàndols, la po!è-
mica entre uns i altres s'entaulà fins que
els comunistes que eren en major nom¬
bre s'imposaren pels seus avalots i oblt-
í
garen a què els sindicalistes callessin. '
Aquests es retiraren tranquil·lament. n
Aleshores els comunistes, després de
satisfer les seves ànsies verbals i enal- |
3
tir els aventatges de la dictadura del
En certa ocasió ja vaig dir ha conti- j proletariat, cantaren l'himne i sortiren
nuat dient el cap radical—que no era j al carrer amb una bandera vermella in¬
tentant fer una manifestació. La policiaobligació meva portar al Parlament la
qüestió de Catalunya, però espero que
les Corts arribaran a un acord respecte
a la voluntat de Catalunya, necessari
per a que tots ens poguem anomenar
germans.
El senyor Lerroux ha fet una obser¬
vació referent al Pacte de Sant Sebas¬
tià.
Et senyor Macià ha dit que era mo't
d'agrair al senyor Lerroux que en les
seves intervencions durant la discussió
de la Constitució obtingué que no es
«taponés» la discussió de l'Estatut.
Jo, ha dit el senyor Lerroux, quan
accepto un compromís el mantinc, i es¬
pero que els catalans sabran interpre¬
tar els meus ideals. Encara que no sóc
català, degut al temps que he tingut de
conviure amb els catalans em conside¬
ro com a tal.
Després de les naturals salutacions,
senyor Lerroux s'ha acomiadat afectuo-
sament del senyor Macià i dels perio •
distes.
Detencions
La policia ha detingut a tres indivi¬
dus acusats de repartir unes fulles clan¬
destines davant de l'Hotel Ritz, dissab¬
te passat durant el sopar en.homenatge
al senyor Lerroux.
Troballa d'un artefacte
Al carrer de Cicilia n.° 93, on hi ha
instal·lada ütíà fàbriça de serrar fusta,
Ha es'at trobat ün artefacte, el qual ha
pogut ésser recollit sense que fes eiqjlo-
Bió.
Sembla que es tracta d'un acte de sa-
bôtaige«
que en gran nombre era als voltants
del local, els impedí el pas i els feu de¬
sistir de celebrar la manifestació al car¬
rer. Els comunistes plegaren veles.
Fred i neu
El fred és molt intens. Ahir diumen¬
ge, nevà des de mi'ja tarda i la neu va
prendre. Però la persistent pluja que
caigué després l'ha fosa. Avui també,
el fred és molt viu.
Una opinió de Prieto
sobre l'actitud de Lerroux
El ministre Indaleci grieto ha estat
preguntat sobre l'opinió que li mereix
l'actitud d'en Lerroux.
—Crec que en lloc de parlar en ban¬
quets—ha dit—en Lerroux hauria de
fer-ho al Parlament. Comprenc que les
dretes acullen amb fervor a en Lerroux
per creure que així els seus drets i pri¬
vilegis no sofriran tanta merma però
no m'explico que en el Parlament
aquestes dretes també mirin tant cap a
Lerroux. Es cert, exclamà, que avui les
dretes no tenen cap Vizquez Mella, ni
cap Nocedal... i somnien sempre amb
la restauració. Aquesta gent, tota ella,
viu fora de la realitati En Lerroux eS
còntradiu constantment. Al d'abani
amb el d'ara hi ha un abim. Fins ara en
Lerroux ha navegat bé pels mars de la
política, però molt em temó que avui
no pugui trobar lloc on fondejar.
Comprenc l'alegria de certa gent
quan es demana que els socialistes
abandonin el Poder, però no ho acon
seguiran amb els procediments fins avui
emprats. Potser seria tota-una al·lft tosa
si els republicans estessin ben units i
en Lerroux fos una garantia de que la
democràcia no ha de sofrir-ne.
EI colap se econòmic registrat no pot
dir-se que hagi estat una conseqüència
del govern dels socialistes, tota vegada
que es produí en moments que el se¬
nyor Lerroux formava part del minis¬
teri.
En resum, insisteixo que el senyor
Lerroux allà on ha de parlar i on ha
d'expressar se és al Parlament.
Reclòs ferit en intentar evadir-se
HUELVA.—A les 2 de la tarda d'ahir
el reclòs de motiu «Amarillete» con gut
lladregot professional aconseguí burlar
la vigilància i s'enfilà a un angle del
terrat superior de la presó per a fer-se
escàpol.
Sorprès pels guardians de la presó,
immediatament tots els voltants de l'edi¬
fici foren acordonáis per la policia i
guàrdia civil i aleshores el reclòs es
llençà a un pati interior de la presó,
quedant greument ferit. Ha hagut d'és¬
ser hospiiali zit.
El governador comunica que amb
motiu d'aquest incident, entre els detin¬
guis a la presó s'observa que hi ha agi¬
tació.
Míting a Granada -¡Tres ferits
GRANADA.—A la plaça de braus se
celebrà l'anunciat míting de l'Acció Na¬
cional, concorrent hi uns 12 000 oients.
En començar a parlar el senyor Ma¬
nuel Jiménez feren explosió dos pe¬
tards, que causaren l'enrenou de con¬
suetud. En parlar el president de la Jo¬
ventut, senyor Valientes, explotaren al¬
tres dos petards reproduint-se els inci¬
dents per creure que sortien d'un grup
de sindicalistes que hi havia a la plaça.
En voler parlar Gil Robles hi hagué
u ' guirigall formidable i no podent fer-
ho degut a les continues interrupcions,
l'orador oferí controvèrsia als interrup-
to s i dos d'ells pujaren a la grada dels
oradors per a parlar, però la policia va
impedir que se celebrés la controvèr¬
sia. En mig d'un avalot formidable, la
plaça fou desallotjada i a la sortida es
produí una gran confusió, que més
tard es convertí en un seriós tumult.
Els grups dels assistents al míting dre-
tista eren perseguits per ejcamots de
públic que els esperava al carrer.
Ei metge Pedraja, molt conegut per
catòlic, si bé no havia assistit al míting,
fou colpejat bàrbarament per uns indi¬
vidus que tl deixaren ferit de conside¬
ració.
En vista de les proporcions que pre¬
nia el tumult arribaren més policies, els
quals veient-se impotents feren vàries
càrregues i en un moment donat es tre-
gueren les terceroles fent acció de dis-
parar-Ies.
Aleshores sortiren varis trets i s'en¬
taulà un curt tiroteig. Pins a les tres de
la tarda no quedà restablert l'ordre.
A l'Hospital hi ha ingressat un ferit
molt greu al cap; un altre ferit d'una
bala també greu i un tercer menys
greu.
En els primers moments foren detinc
guts deu individus de la C. N T. als
qufIs se'ls ocuparen armes blanques,
però que no es creu que participessin
en el tiroteig.
5J5 tarda
£l President dé ía República
li ha presentat les cartes credencials de
acomiadament.
El Consell de Ministres
El senyor Az^ña ha manifestat que
avui a les 6 de la tarda i demà a les
11*30 hi haurà Consell.
El ministre d'Estat
Aquesta nit marxa a Ginebra el se¬
nyor Zulueta.
Les bases dels acomodadors
d'espectacles
Ei ministre del Treball ha manifestat
que havia rebut una comissió d'empre¬
saris comunicant-li que les bases no
havien estat acceptades pels acomoda¬
dors.
Explosió
A l'estació d'Arles de Volarque de
l'Unió Elèctrica de Madrid, s'ha origi¬
nat un incendi a conseqüència de l'ex¬
plosió d'un motor. Als voltants de la fà¬
brica S'ha produït un gros pànic. Hi
han tres paletes ferits sembla lleument.
Anul·lació dels bitllets
de ferrocarrils, gratuïts
El ministre d'Obres Públiques ha
dictat un ordre en virtut del qual es
prohibeix a les Companyies de Ferro¬





MOSCOU, 28,—Diu l'Agència Tass:
Ei Comissari de! Poble en el Depar¬
tament del Comerç Exterior ha estat in¬
teressat per varis centres comercials es¬
panyols, proposant li la tramesa a Es¬
panya d'una comissió econòmica soviè¬
tica.
El Sant Pare
i la persecució religiosa
CIU I AT DEL VATICÀ, 28.-E1 Sant
Pare ha pronunciat un discurs i que ha
estat radiat, en honor de la Germana
Assumpta Pallatte, franciscana i missip-
nera, de la Congregació Mariana, que
ha mort a Xina a l'edat de 67 anys.
El Sani Pare donà la benedicció pa¬
pal al poble nadiu de la Germana i en
particular als dos pobles que criden ac¬
tualment í'atenció del món a Extrem
Orient, així com als que pateixen per
l'estat delicat que en matèria religiosa
regna actualment a Espanya, MèxicI
Rússia.
La guerra xino-japonesa
XANGAI, 28.—Després d'una resis¬
tència d'una setmana, els xinesos han
evacuat voluntàriament Kian Wan, de¬
gut al mal olor que se sentia per la des¬
composició dels cadàvers que es calcu¬
len en 1.600.
Els japonesos no han pogut desallot¬
jar les tropes xineses de les noves
trinxeres a l'Oest de Kiang Wan, el cen¬
tre de l'ofensiva nipona.
Varis torpillers japonesos, amb 1.500
homes de la 11." Divisió, han arribat i
Woo Sung a les cinc, hora local, i mal¬
grat les seguretats donades a les autori¬
tats europees, en llur majoria desem¬
barcaren en els molls de la Concessió
internacional. Per a demà són esperats
nous reforços.
S'han esvaït totes les esperan¬
ces de poder-se arribar a un armistici,
perquè leS condicions japoneses són
inacceptables pels xinesos i a més per-
XANGAI.—Les pèrdues japoneses en
els darrers combats, són 104 morts i
975 ferits de l'Exèrcit i 128 morts i 125
ferits d'homes de Marina.
Les mateixes referències calculen les
pèrdues xineses en 1.600 entre morts i
ferits.
Circula la notícia, que fins ara nò ha
estat confirmada, de que les autoritats
japoneses han donat l'ordre d'afusellar
un oficial de l'Estat Major xinès, el bri¬
gadier Wong.
XANGAI, 29.—El corresponsal de
Renter anuncia que aquesta matinada
s'ha desencadenat una furiosa ofensiva
dels japonesos contra Xapei. L'aviáció
ha bombardejat terriblement tot aquell
barri mentre que l'artilleria de gros ca¬
libre i de campanya, disparen contínua¬
ment contra les posicions xineses.
Aquests es defensen heroicament amb
llurs morters de trinxera i fins ara han
tallat tots els intents d'avenç. No obs¬
tant, a última hora, circula el rumor de
que els japonesos han assolit trencar la
línia de trinxeres xineses.
XANGAI, 29. — A les deu del ma!í
seguia furiosament el bombardeig de
Xapei pels japonesos i la resis'ència
dels xinesos.
A la concessió internacional es per¬
sisteix en la possibilitat de.negociacions
de pau.
Atrinxerament de la frontera
manxú-soviètica
LONDRES, 29. - De Kharbine íi te¬
legrafien al «Daily Express» que l'Exèr¬
cit roig ha transformat la frontera mar-
xú-sovlètica, en un vast camp atrinxe¬
rat, dotat de iots els mitjans de defensi*.
Aquestes obres guerreres s'han por¬
tat a la fi sense publicitat de cap cl^s e
i d'una forma inesperada.
Altres notícies complementàries diuc n
que els soviets han mostrat una febril
activitat i que el ferrocarril transiberià
accepta amb preferència els transports
d'efeclius i materials militars.
Secció fiíianciera
Cotitzacions facilitades pel corredor de




Dia 29 de febrer
Francs Iran
Belgaei or. . , * , • .
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Él senyor A'calà Zamora ha rebut en j què no ofereixen cap gàfantta d'ésser




Id. 5 •/» 88 00
Nord . . . t . . . * . 5590
Alacant ........ 3805
Andaiusoi . . 23 00
Colonial........ 5350
Explosstui ....... 14800
Montserrat ..... . . 2600
Ford ......... 18900
Petrolis . . . . . . . 5 45
Aigües ordinàries. .... 163 00
F. Cv Transversal. . . i . 23C0
Tramvies ordinaris . ^ . 5100
B. Catalunya ...... 500
Duro-Feiguera. ..... 64'50
ênapresatn MI<wfVi.Hliliit«f*#
4 PlARl DE MATARÓ
Odre de diii i pioM
matriculcii-vos a l'S C O A cjuc dirigeix
Zaragoza i Mach
Certificat d'aptitud de l'Escola de Belles Arts de Barcelona
Ensenyament modem de dibuix artístic (guix), natural (figura), pintura, perspectiva. Composició decoraiiva. Història de I Art.
Classes de dos quarts de vuit a les nou del vespre.
OBERTURA DE CURS: PRIMER DE MARÇ
Clases per a ambdós sexes MATRÍCULA DE 7 A 9 Rambla de Castelar, 18
Quan vinguí
a Barcelona
no c^lidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc^
/WGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)





Exassisteni als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepante, 45.— Mataró
n nmo
UnfoAlza •* «ft
mento todat la» wê»
tacionet de Egrope.
El mundo entero «A
êu propée ce»*, ¡bel»
le ^reaide de mio
TELEFUNKEN 340 W. L
El mil modarno receptor con altavoe
Trtple circuito Belecciortedo de 5 vAlvefe» con Blntonlxeelte
eutomAtlea, 200-2000 mU regulador con 5 tono», antena de
red. contactos de platino, Interruptor termo • automático per»
«aios de tobraiensión. Altavoz dynomagneto de gran pgreaá 9
Pare corriente 9 %L
Cate receptor representa un giganleaco eiKierto dei cuerpo ftcfUcD de itKPUNKCN.
s veatoa recurso» lineociero» e industríale» Im creedo el mejer receptor pere 193&
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
NKEN
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Callicida FAMOS
Mercès a! Caüicida Famas ja no pitei-
xo deis peus.—En 1res dies cura i extir¬
pa tota classe d'uils de poli i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Crea
Blanca^ i ^Farmàcia Sant Josep»
Pis per llogar
Oran i nou, amb molta aigua, gas,
electricitat, instal'lació de radio, galeria,
water, aire i sol a totes les habitacions.
13 duros al mes.
Raó: Sant Joar, 38, estanc.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Hostatge gratis
Donaré hostatge gratis a mare i fill»
0 a dues germanes, de bones referèn*
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Administració del Diari.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacM
La neíela de les màquines
d'escriure és el factor ^idci-






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma'^
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta gar
SERVEI A DOMICItl =
